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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
ekonomi dengan penerapan metode demonstrasi pada peserta didik kelas X 4 
SMA N 6 Surakarta tahun ajaran 2010/2011. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas 
(classroom action research) yang dilaksanakan sebanyak dua siklus dimana 
masing-masing siklus dilalui dengan empat tahapan, yaitu: (1) perencanaan 
tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) observasi; dan (4) refleksi tindakan. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X 4 SMA N 6 Surakarta yang berjumlah 
35 siswa. Objek penelitian pada penelitian tindakan ini adalah berbagai kegiatan 
yang terjadi di dalam kelas selama berlangsungnya proses pembelajaran. 
Penelitian ini dilaksanakan secara kolaborasi bersama guru mata pelajaran 
ekonomi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan 
wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. 
Hasil penelitian ini yaitu penerapan metode demonstrasi dapat 
meningkatkan hasil belajar mata pelajaran ekonomi  pada siswa kelas X 4 SMA N 
6 Surakarta tahun ajaran 2010/2011. Hal tersebut didukung oleh fakta-fakta 
sebagai berikut: (1) Keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan atau ide dalam 
diskusi kelas menunjukkan peningkatan dari 45,45% atau 10 siswa pada siklus I 
menjadi 73,26% atau 21 siswa pada siklus II; (2) Keaktifan siswa dalam 
menjawab pertanyaan dalam diskusi kelas dan demonstrasi menunjukkan 
peningkatan dari 51,43% atau 12 siswa pada siklus I menjadi 75,82% atau 23 
siswa pada siklus II; (3) Dalam kelompok , interaksi antar siswa juga 
menunjukkan peningkatan dari 13 siswa pada siklus I menjadi 24 siswa pada 
siklus II; (4) Adanya peningkatan pencapaian hasil belajar siswa dari 54,29% pada 
saat pra kondisi menjadi 74,29% atau 26 siswa pada siklus I  dan menjadi 91,43% 
atau 32 siswa pada siklus II. 
 
Kata kunci: metode demonstrasi , hasil belajar, ekonomi 
 
 
